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圖書館重點業務報告：96年8月-97年1月
彙整　讀者服務組　張淑嫺
																																																																					人	社	分	館　劉仁傑
【館藏徵集與維護】
 中、日、西文期刊之續訂
96年度利用校撥經費及專款經費，完成所
有圖書館中、日、西文期刊之續訂。因期刊每年
皆面臨漲幅的問題，為使有限經費能有效運用，
97年度起，所有Elsevier及Wiley出版之期刊皆調
整為僅訂購電子版。原本因議價程序進行中而仍
未完成續訂的Elsevier 期刊，也在台大圖書館的
協助及全國圖書館的共同努力下，於12月下旬順
利完成價格政策議定，我們將評估選擇對本校最
有利的方案後進行後續之採購，97年度校內師生
連線使用Elsevier電子期刊已確定可正常連線無
虞。
 捐贈資料芳名錄
  圖書館館藏的來源除了購買之外，接受捐
贈也是重要的管道，我們特別在圖書館的網頁上
建置了「捐贈資料芳名錄」的網頁，以使更多讀
者了解捐贈館藏的情況。相關網址請參考http://
adage.lib.nthu.edu.tw/nthu/gift/
 機構典藏
本館自95年開始建置機構典藏系統，以提供
永久保存、取用與傳播本校學術產出。系統內收
錄本校教師、學生之期刊論文、研究報告、會議
論文、博碩士論文、圖書、專利、軟體系統資料
等各類型資料的全文檔案。
承蒙本校研發處、技轉中心、各系所、研
究中心、校內出版社及計通中心等單位的協助，
我們蒐集到超過萬筆的書目資料。有了這些基本
資訊之後，再經過本館工作團隊逐筆的著作權確
認、書目建檔及全文搜尋連結等作業後，才會正
式轉入機構典藏系統提供服務。至96年底止，本
館機構典藏系統已經收錄7,589筆全文資料開放
各界使用。
 期刊業務--智慧型期刊架規劃案
人社分館與傑聯特公司合作規劃運用RFID
技術，專區建置「智慧型期刊架管理系統」。本
計畫於10月份由廠商提出專案規畫，11月份陸續
召開三次討論會，確定執行方式及雙方合作分工
內容，並於12月份正式開始執行專案。本計畫將
挑選80種常用的中文期刊專區建置「智慧型期刊
架」，預計97年1月完成，主要可達到的效益：
1. 讀者可線上查詢期刊是否在架上以及期刊目前
所在位置。
2. 館員可隨時查詢期刊錯置的情形，以即時整
架。
3.  館員可獲得期刊使用記錄，瞭解每本期刊的使
用情形。
 新增資料庫
  96年7-12月圖書館共新訂14種資料庫，內
容包含中國期刊全文數據庫九種、中國博碩士論
文資料庫、Natural Archive、中研院漢籍文獻資
料庫、知識贏家、大家學日語遠距教學線上資料
庫，對校內師生之研究與學習有相當大的助益。
 2008資料庫續訂作業已於96年12月前陸續完
　   成請購作業。
【館藏空間調整與改善】
 六樓休閒讀物室撤除
為改善圖書館之典藏空間及使讀者便於利用
館藏資料，自96年8月16日起，總圖六樓休閒讀
物室改為一般書庫，並安裝新鋼製書架六座，小
說類書籍分散至六樓書庫一般類號，依序存放。
 人社分館移架作業
隨著近年來人社領域資料的快速成長，人社
分館中西文書庫空間產生嚴重不足的問題，96年
購入新書架6座以因應困境，於7月起至9月初進
行二階段的移架作業。7月9日-16日先進行縮小
架距之書架移位作業，8月中起則進行書籍的移
架工作，後續再進行架標修改與整架讀架作業，
於9月中完成整個移架作業。
 更新人社分館電梯
人社分館內可載客11人之電梯，自民國73
年裝機迄今已達23年，為新竹市僅存之油壓式電
梯，遇有故障則不易取得換修零件，且因已達使
用年限，經評估以更新電梯為最佳解決方案，該
電梯更新工程於96年12月中旬開始施工，預定97
年1月下旬完工。
【讀者服務業務】
 總圖書館正式延長開放時間
為增進服務，總圖書館在試行半年後，即日
起，正式延長開放時間與借還書服務時間如下：
1. 學期間，週日至週五閉館時間延後至24：00，
借還書服務結束時間亦由21：00延後至22：
00。週六閱覽服務時間由8：00延後至9：00，
閉館時間與借還書服務時間亦隨之延後，即：
閱覽服務為 9：00～18：00，借還書服務為 
9:30～18：00。
2. 寒暑假週一至週五與學期間相同，週六日閱覽
服務為 9：00～18：00，借還書服務為 9:30～
18：00。
3. 96學年下學期起，週一至週五視聽中心提早至
8：30開放，請多加利用。
4. 其他服務時間不變，詳細服務時間，請見圖書
館網頁／服務時間。
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 提供展示區新書清單
總圖二樓展示區之新書，96年11月起提供書
目清單，貼於二樓報紙區公佈欄上，以方便讀者
瀏覽，過期之清單亦會保存備查。
 自動化系統進度
圖書館自動化系統在96.08-97.01期間，除日
常持續的溝通討論，並有下列重要進程：我們在
七八月間進行以書目為主的第一次轉檔；8/10--
8/23舉辦為期9天的第一次教育訓練課程；10/11
進行Aleph主機移機作業及ARC（Aleph Reporting 
Center）主機硬體及OS安裝；11/6 舉行ARC教
育訓練；11/20鼎盛公司進行專案期中報告；
11/30在交大舉行專案期中驗收會議；12/5鼎盛
公司與兩館同仁進行客製化功能訪談及討論；
12/10-12/11在交大計中舉行電子資源管理模組
（Verde）教育訓練；97年1/20前完成第二次轉
檔；1/21-2/15期間進行為期11天的第二次教育訓
練課程。
本專案未來進度預定為：97年1-4月陸續驗
收部分客製化功能，4月下旬進行專案期末報
告，5月辦理驗收作業，7月進行第三次教育訓
練，8月系統正式上線服務。
 李亦園院士捐贈手稿暨專書展
李亦園先生，為中央研究院院士，為國內及
國際聞名人類學者，曾任中央研究院民族學研究
所所長，國立台灣大學人類學教授，清華大學人
社院院長，《蔣經國國際學術交流基金會》執行
長。對於清華而言，李院士的重要不可言喻；清
華人文社會學院的創建與之後的發展處處可見其
想法，其對清華的用心與貢獻，成就了清華的諸
多成就。民國95年11月，李院士更贈送了清華圖
書館書籍與手稿資料，豐富了圖書館的珍藏，今
年欣逢社會所與人類所二十週年所慶，為感謝李
院士的厚愛，特於人社分館舉辦「李亦園院士捐
贈專著暨手稿展」。
本展覽自96年10月19日起展至11月30日止，
展出李院士捐贈之手稿及專書資料，並製作展冊
與展覽網頁供觀展者參考，活動圓滿順利。
 蘇樹輝書法展-澳門文化雙面神
人社分館自96年12月18日至97年1月31日展
出「蘇樹輝書法展-澳門文化雙面神」，並於12
月18日上午10時於人社院A202舉行開展儀式，現
場多位貴賓蒞臨，典禮由清華大學葉銘泉與張石
麟兩位副校長共同主持，並由本活動主辦單位主
 團體參觀導覽服務
96年月8-12月統計：總館4場, 共29人；人社
分館4場, 共65人。
 館際合作服務成果
96年圖書館提供本校教職員生透過全國文獻
傳遞服務系統（NDDS）對外申請文件複印及借
書之免費服務，7~12月對外申請共2967件，其中
國內申請件共2824件，國外申請件共143件。
 線上主題館藏展成果
96年9月至97年2月圖書館雙月提供之「線上
主題館藏展」服務，規劃「愛滋」、「張愛玲」
及「書法藝術」3項主題，歡迎上網查詢。
 視聽主題影展活動成果
 1.  96年第一學期視聽主題影展精采回顧
    9月份提倡對生命的關懷，安排一系列愛滋相
關影片，包括費城、生命角落、天長地久、
好死不如賴活著；10月份介紹國際巨星千面女
郎--梅莉史翠普家喻戶曉的影片，播放大家來
我家、穿著Prada的惡魔、捉神弄鬼、春心蕩
漾；11-12月迎接銀色的聖誕假期，特別安排
了一系列溫馨親情的影片，有親密關係、克拉
瑪對克拉瑪、親情無價、佐賀的超級阿嬤、他
不笨，他是我爸爸、有你真好、Ya Ya 私密日
記、當幸福來敲門。
2.與諮商中心合辦--心靈饗宴電影賞析  (96年
10~12月)：包括了海防最前線、革命前夕的摩
托車日記、扶桑花女孩、泳往直前、大公司小
老闆、下一站，幸福、40處男。
     前述影片，歡迎至圖書館視聽中心借閱。
 說明會活動成果
96學年第一學期資源利用說明會，圖書館
本學期共安排的36場利用說明會，內容涵蓋各種
電子資源如報紙、中西文電子期刊、博碩士論文
等內容的檢索及書目管理工具的介紹；計有超過
800人次參加。
 圖書館英文摺頁
為了讓外籍師生更了解圖書館提供的服務，
本館於11月10日製作完成圖書館英文摺頁資料，
歡迎自由索取。
 圖書館週系列活動
今年圖書館週系列活動於11月1日陸續展
開，活動內容包括：圖書館週開幕暨聖誕樹祈
福點燈公益活動、清華記憶徵文競賽活動、書腰
展、愛書者的對話－好書交換、識圖有禮－有獎
徵答活動、清華紀錄片賞析、2007年優良政府出
版品展示及生態書展，感謝本校師生熱情參與，
讓本活動12月31日圓滿落幕。
 讀者借閱服務相關改善措施
1. 為便利讀者需求，讀者於第一次借書前簽署完
讀者權益聲明書後，經館員確認簽署無誤，即
可馬上借書不需等到次一日。對於當日建檔之
讀者，可暫時開啟借閱權限，但須於一週內完
成上網簽署。
2. 總圖及各分館櫃台增加預約催還日期章及「有
人預約到期日會縮短」文字章，提供讀者依照
個人需求，自行使用。
 拍攝申請方式與審查原則
研議本館館舍空間拍攝申請方式與審查原
則，受理之申請者須遵守本館閱覽規則及相關規
定，並配掛拍攝許可證；如屬翻拍書刊資料應遵
守智財權相關規定。
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6. 採編組行政助理劉月珠小姐通過校內評選，自
97年1月1日起正式升級為「助理管理師」。
【近悅遠來】
9 6年 1 1月 1 6日越南國家科技資訊中心
(NACESTI)參訪團一行來訪，與本館就圖書館營
運與服務進行交流座談。
【校史與特藏】
1. 為期完備本校各行政與教學單位之校史相關檔
案文物資料徵集，業經96年學年度第1次校內
行政會報通過在本校各級單位主管辦理移交
時，增列移交校史檔案文物清冊事宜，建立校
史資料移交機制，以利校史資料保存。
2. 教育部於96年10月30日訪視本校檔案管理作
業，除由文書組簡報本校文書檔案管理情形，
並由館長向訪視委員簡報校史檔案管理與數位
典藏之現況及其成果，贏得委員們的讚許。
3. 為鼓勵清大師生及校友共同書寫在清華的故
事，結合96年圖書館週推動「清華記憶．記憶
清華」的清華記憶Wiki徵文活動。歷經一個月
的網路徵文，並透過委員評選及網路票選，分
別選出妙筆生花獎10名與網路人氣獎5名，所
有稿件將存於「清華記憶Wiki」提供各界閱覽
觀賞。
4. 為展現清華傑出校友―清大原科所首任所長―
孫觀漢教授在科學、民主政治與人道關懷方面
的傑出成就，自96年7月起本館逐步展開孫觀
漢先生資料數位典藏工作，並建置修改「孫
觀漢―科技與人文之美」網站（http://archives.
lib.nthu.edu.tw/sun/index.htm），以此奠立「孫
觀漢教授網路紀念館」之建置基礎。
管：圖書館謝小芩館長、人文社會學院張維安院
長以及人文社會研究中心陳玨副主任致歡迎與感
謝詞，更邀請到前清大校長劉炯朗擔任貴賓與會
致詞，典禮隆重而盛大。
本展覽共展出蘇樹輝博士29件書法作品，並
專區展出「歷史上的澳門」主題館藏，書法作品
並於展覽結束後捐贈清華大學典藏。配合本次展
覽，人文社會研究中心特別邀請澳門中西創新學
院霍啟昌副院長，於12月20日中午12時於人文社
會學院A302室主講「澳門模式與早期中西文化交
流」專題。
【法規修訂】
 校友借書權益修改
96年10月26日圖書館委員會修訂通過之校友
借書權益規則，校長於96年11月23日核定，圖書
館相關網頁已修改完成，校友申請圖書館之閱覽
證及借書證，可直接連線至校友服務中心網頁辦
理，新收費方式由97年1月1日起開始實施。
 「國立清華大學圖書館接受捐款致謝作業要
　　 點」業於96年8月20日經校長核定實施。
【宣導事項】
 禁止偽造證件及將證件借予他人使用入館
96年11月發生讀者偽造證件及將證件借予他
人使用入館事件，籲請讀者入館時務必遵守本館
閱覽規則，相關規定如下：「持他人證件入館者
或將證件借予他人者，一經發現，雙方均停止入
館及借閱權三十日。讀者非法持用之證件若為本
館所核發，且為第二次違規使用時，一經發現，
立刻沒收該證，原持證者不得再向本館申請核
發。」
 禁止污損圖書
圖書館於96年11月發現外文所同學嚴重污
損借閱之多本圖書資料，違規行為包括在書上圈
點、標記、折角，違反圖書館館藏資料借閱規則
第十三條，需依規定賠償。圖書館資料屬於公
共所有，需要所有讀者共同珍惜以能順利提供利
用，圖書館制訂規則來維護每位讀者的權益，每
位讀者亦負有相對的義務來遵守規則。
 隔夜外借教師指定參考書之提醒
指定參考書為教師指定與課程相關之參考資
料，指定期間為便於提供修課學生於修課期間參
考利用，設定為不外借；惟為便於學生於圖書館
閉館時間使用，特提供隔夜外借服務。由於發生
學生隔夜外借逾期未還，導致授課教師無法借用
的案例，圖書館將會加強對指參借閱讀者的提醒
與說明，避免類似問題再發生。
【人員動態】
 同仁異動
1. 本館讀者服務組組長一職經評審程序，核定由
原學務處張淑嫺輔導員陞任，張組長已於96年
9月1日到任。
2. 96年普考分發助理員賴怡萱小姐於96年10月23
日到館報到，並分發至採編組任職。
3. 典閱組資深同仁王素貞小姐因個人健康因素，
於96年12月10日辦理退休。
4. 資訊系統組王鶯玲小姐與典閱組吳富慧小姐分
別當選本校97年優秀技術人員及優秀約用人
員，可喜可賀。
5. 典閱組劉發源先生、吳月惠小姐與人社分館溫
麗燕小姐依「國立清華大學圖書館優秀事務性
約用人員評選與獎勵要點」當選本館96年優秀
事務人員，感謝三位的辛勞付出。
